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だか ら顧客がアル ミニウムを買 ったことはシヨックだった。また 「鉄鋼を使わ
ないというのな らその代 りbz何が使えるとい うのだ」と反問していた。 ところ






鋼業の総利潤の うち断然大 きな部分がこれら代用材料か ら影響を受けている」
と。 °
またアレン ・G。グレイはメタル ・フ゜ログレス誌で 「金属産業の将来に一体
何が横たわっているか」 との論文中に 「確かに、多 くの金属が将来 も利用され ゜
続けるだろうが、ここ30年間に現れたプラスチックの、それの数倍する生産増
一64一
加は、将来 『朸料革命』に対す る認識を疑い もなく高めるだろ う。 フ゜ラスチ ッ
クは長年の間に装飾的材料か ら構造材料に転換を遂げて きてい るが、高分子材
料の性質について大 きな発展が もたらされ ることは疑いない。」と述べている。





その鉄(軽 合金を含めて)だ けに目を向けていたとした ら昔日のインカを笑 う
ことは出来ない。少 し前まで現代は軽合金の時代 と云われたが、今は軽合金は














第2表 に示すように米、西独に次いでわが国は第3位 の生産量を示 し第2位
の西独に肉薄している。かつ、人口1人 当 りの消費量は1963年まで低位だった





継 鑰犠 讃 緬 酬 糊1淞1円轡[、合。騙鸚
ア メ リ ヵ12.216.20.54,581,000520,0015.004.066,00018721.7
西 ド ィ ッ13。218.zi.31,700.000335,00109,001,474,000・5526.8
日 本4.7'8.10.31,375>400142,2045,101,278,300%13.3
イ ギ リ ス8.511。12.7878,0310,00185,00753,0005114.8
イ タ リ ァ4.69..9.2720,00250,00iio,00Aso,0005610.4
フ ラ ン ス6.38.10.590,000180,000180,00590,0004812,3
ヵ ナ ダ8.711.3205,00037。8048,60・215,40019一
オ ラ ン ダ7.711.10.6ヱ33,90112,000105,10×127,00012一
ソ 連2.02.6589,00-*589,000225一
ス エ ・_デ ン10。115.:一 ・7・6一
ベ ル ギ ー7.412.13.3--9.2・ 一
オ 甲 ス ト リ ー4.10.一.一 一7・1一
ノ 鯨一 ル ゥ ェ ー ・7.12.1-一 ・3.6-.
ス イ ス6.814.2-一'一 一5.5-
t丿 レ ト ガ 丿レ・1.2.1___、g_
注)串 印 は1963年の 数 値
第2図 我国の主要プラスチック生産量の伸び(暦年単位)
















全 生 産 量(・ ・… ト・)…62・,690・ ・783・,4267336235・8
111;蒸∵ 翻 影;、1:1、1:ll:ll:1、;:1、1:ll:1
(i)+(鑾翳 畔28 ・426…5・ ・2・,・ ・7.・ ・2.・
(3)塩化 ビニ ル樹 脂(%)32・935.215.719.120。740.033 .9
(
(PE・PP)(")22・dLZ.・27.8・2.825.9・6.7ユ2.・








第4表 成形材料価格表(昭 和40.6.現在)(合 成樹脂新聞)
値 段
材 料 比 重
円/例 円/・噸
フエ ノール 樹 脂1.35と して230--650274-878
ユ リ ア 〃(α セル)1.49〃150--160223-238
メ ラ ミ ン 〃(aセ ル)1.50〃340510
ポ リエ ス テル 〃1。20180τ400216-480
塩 イ匕ヒごニ ノレ 〃1.40180-210252-294
ポ リ ス チ レ ン(0・P)1.05170-180179-189
メ タ ク リル樹 且旨1.18340-430×60-507
ポ リ エ チ レ ン(低 密)・0.92とLて180-200166-184
〃(高 密)0.94190-210179-197
ナ イ ロ ン6'1.14600-650684-741
三 弗 イ匕 樹 月旨2.105,500 .11,550
四 弗 化 樹 脂2.25と して4,0009,000
ポ リプ ロ ピ レン0.90〃250-300225-270
ABS樹 脂1.02～1.04380388-425
ポ リカー ボ ネ ー ト1.20620-750110'1
デ ル リ ン1.425620-650884-926
鋼 材(板)7.870546
アル ミニ ユ ー ム(板)2.7300810
真 ち ゆ う8.33002,490
木 材(杉)0.44016
コ ン ク リ ー ト2.537。5
価格推移 について国際基準価格 とな
るアメ リカの例 を第3図 お よび第5表
に示す。最 近 ア メリカでの5ケ 年 間の
コス ト推移 をみ る と プラスチ ック は
平均34%低下 してお るのに反 して、鉄






第5表 各 材 料 価 格 推 移


















(4)追加需要が大 きかった ことは フ゜ラスチックとい う新製品の進出を容











電 線 被 覆91.64。4--30.05.4
塗 料322.715.3100.013.635.66.4





フ イ ル ム ・シ ー ト ・レザ ー329.715.794.912.9120.621.5
雑 貨471.322.4124.817.085.415.3
そ の 他 い170.18.159.18.113.52.4
合 計2,101.7100.E734.7100.0560.7100。0
輸 出214.1



















て も消費革命の進行、生活様式の多様化などプラスチツク消費 を増大 きせ る要










法 として自動車のグラム作戦 と称せ られる全体を軽量化す ることの研究、およ
びコス トダウンのための合理化対策等には不断の努力が払われていると思 う。
自動車コス トの5-6割 は材料費で占められているといわれる。 これほど決
定的重要な影響をおよぼす材料であるか ら関心は必然的に大 きいと考える。
最近のモダン ・フ゜ラスチックス(米)誌 の 「1965年型自動車に大量進出す る
プラスチックス」論文中に自動車へのプラスチックの応用は急速でアメリカの
1965年型は200万ポンド以上プラスチックが 使用 され てお り、1970年型では
一72一
550万ポ ン ド以 上 使 用 さ れ る だ ろ う と述 べ て い る。 具 体 例 と し て65型1台 当 り
の 使 用 量 は ・ 一
フ ォ ー ド1965年 型 『35ポ ン ド(ユ5.75キロ グ ラ ム)
ダ ッ ジ ・ダ ー ト22.2〃.(9.99〃)
プ リ ム ス ・ベ ル ベ ダ ー26.8〃(ユ2.06〃.)
ク ラ イ ス ラ ー 。ニ ユ ー ヨ ー カ ー51.5〃(23.18〃)
以上記載されている。昨年摩発表 された第7表 の数字より大分に増加 してい
る 。 『 曲
第7表 車別プラスチック使用量
車 名 陣 別i璽謝 菱薩 チ漏 重器
シ ト ロ エ ンID!フ ラ ン ス1,14529.92.6
フ ィア ッ ト1300イ タ リ ア95711.81.2
ル ノ 三 フ ラ ン ス'6809.ユ1.3
一 フ ォ ル ク ス ワ ー ゲ ン ド ィ ッ64810.41.6
シ ボ レ ー 豆 ア メ リ ヵ1,70013.60.8
ダ ッ ジ ・ダ ー ト1700〃1,2556.70.5
プ リム ス ・サ ボ イ 〃1,5606.20.4
霏 禁 ラ 冖 ニ ユ冖 〃 ・・9・5…9・ ・6
(注)『化学経済』誌,1964.9清水省三氏論文より
第8表 グロリア1台当りプラスチック使用量
材 質 使騨 材 質 使騨
ポ リエ チ レンHD2,400セ ル ロ ー ズ450
ABStリ マー1,600塩 ビ フ オ ー ム250
ポ リア セ ター ル900ASポ リ マ ー200
メ タ ア ク リ ル700ユ リ ァ100
フ ェ ノ ー ル400ポ リエ チ レンLD90













材 料 適 用 部 品
ABS;蹴 ぎ脇 禪 塊 芻 読 τ罵 冫轡癲 ア
ア セ ・ 一 ル 勢 劈 曇菰 緯 驚 呈獅:ポ 以 ベアリ
… ル 耕 踏 紘;質 冖・ポストメダリオン・オ冖ナ
・ ル ・ 一 ズ う『㍊ ㍑ 姦イル・カラムシエル・/7,エスカッショ
弗 素 樹 脂 ベ ア リン グ、 ブ ッシ ュ、 ガ ス ケ ッ ト類
… ン 寝1ζ 翁 黙 ・・ギ噸 ドアス トライか ・スラ
ポリカーボネー ト 三診トレンズ・フ・畷 ブ゜・ク・ギfi,ビ ジ・アルゲ
バ ッテ リキ ヤ ップお よ び受 皿 、 エ ア コン ダ ク ト、 オ イル お
ポ リ エ チ レ ン よび ワ ッシ ャー リザ ー バ ー、 ホ イル キ ャ ップ、 物入 れ、 荷
室 パ ネル 、座 席 枠 板 、 カー ペ ッ ト、 裏 打
ポ・プ・ピレン 諮 穿鍛 誘;習 昼総 室觚 エアコン部
剥 スチ ・ン 三誌 に{・ カラムシエル・サンバイザー・ダッシュボ
ポ リ ウ レ タ ン 気 化 器 フ ィル タ、 各 種 バ ッ ド、 ラ イニ ング材 、 ダ ンパ ー
ビ ニ ー ル 座 席 、 各 種 内 張 り装 材
ア ル キ ヅ ド 特殊 電 装 品
フ ェ ノ ー ル 各種 電 装 品 、 ヒー ター ハ ウ ジ ング 、 ギ ャ類
ボ ・ ・ ス テ ル 炭盃騰 解 三 ドトップ トノウカ'曙冖・バッテリ受皿
尿 素 樹 脂 ボタン、ノブ類、エスカッション
(注)現代経営センター ・セミ,森岡資夫氏資料
プラスチ ック利用においていか に コス トが 低下 したかの例 を 第10表に 示 し
一74一
第11表には一般論的にプラステヅク製品化 コス トと金属製品化コス トを比較す
る。明 らかにプラスチックの有利なことが認められる。
第10表 プラスチック利用によるコスト低下の一例
部 副 仕 様1低 下率
バー … プ 灘 笹 盤 内 騾 酵 デオ喧88%





。。プ 蘇 ㌔ 。ス、(1°°)ポ ・・チ・謝 出鯉620
塗装(86)
インサイ萇
ネ、レ2粛 一 ド・レザHIス チ゜一麺 鯉92%

































第12衷 家庭用電 気機器 のプラスチ ック使用予測
1生 産(1・000)使 用 プ ラ ス チ ッ ク(t)
隣 頬39勾 欄 ・・ノー・1・ラ ・・!…-il-;°7-Li-NI,・ …1… ン















ばか りでな く、少しでも安 くとい うことが特に大切な性質である。最近は木材
などの資材の高騰 と、建築技能熟練者の不足にか らんで、賃金の高騰等のため
木造建築の価格指数は上昇の一途をたどっている。 この際プレハブ住宅の進出
















































今迄はプラスチ ックの輸出は間接輸出が大 きな特徴であったが最近樹脂 その
一78一









































サ イ コ ラ ックABS製 ボデ ィの 試 仕事 で、 す で に121000マイル 走行 して い る。
上 部 ・下 部 半 分 つ つ 真 空成 形 で作 られ て お り、 上 部 に は ボ ック ス ・シ ー ト、 セ
ン ター コ ンソ ール お よび アー ム レス ト。下 部 に はバ ンパ ー とホ イー ル ・ウエ ル が
同時 に 成 形 され 、上 ・下 二 部 を ボル トで止 め て い る。MarbonChem.Div.of
Borg-Warner(米)作。 現在 欧米 で評 判 に な っ て い る車 。
-80一
一a
ポ リエ ス テ ル/ガ ラ ス 製 の ロ ン ドン の タ キ シ ーWincatonTrans-
Yort&Engineeringco.Ltd.(英)製 作
●-b
FRP製 の車(ヨ ー ロ ッパ)
0
ポ リエ ステ ル ガ ラ ス の フ イ ラメ ン トワ イデ イ ン グ法 に よ るタ ン カー車 体 。
生 産 会 社GlosterEquipmentLtd.(英)
-81一
④新 型Cadillacのinstrumentpanelassembly・
ガ ラス充 墳 ス チ レンー ア ク リ ロニ ト リル 共重 合 物 の 成 形 品 で約14tン ド
あ り車 の 巾 だ け の長 さは あ る。 か つ6ポ ン ドの グ ロー ブ、 コ ム パー トメ
ン トを も含 ん で い る。
Ls`‐a
シザ ル セン イーtリ エ ス テル プ レ ミッ クス で成 形 され
た コー ター ・パ ネル 。Chrysler4乍
これ に は アー ム レス ト ・ベ ー ス と下 部 に 灰皿 を保 持 し
て い る。




Chrysler.Dart270のダ ッシ ュ ・パ ネル に してABSの 成 形 で 巾 は ボー
ドー ぱ い、 表 面 は縦 縞 の シ ボ付 まで そ の上 を メ ッキ 仕上 して い る。 グ ロ




ユ1'ysle'らコ ウ ル ・ ベ ン チ レ
ー タ ー と キ ッ ク ・パ ネ ル で ポ リプ ロ
ピ レ ン の 射 出 成 形 品 で あ る 。
CU
vlustangの内 部
ベ ン ト。 ル ー バ ー
上 に装 嗔 され た 調
整 可能 のエ アー 。
バ ル ブ で 耐 熱 性
Af3Sで成 形 き れ
て い る。(左 、前
面 ・右 後面)
、9、.ノ
s.・11137automobaeσ)ダッ シ ュ 。
ア セ ン ブ リ ィで ホ リフ レ ン の 射 出 成
形 き れ た 一一;::;.:,「1;liより な る。 力 を 持 た
す た め リブ 付:こ し て い る。
一84一
io
Opelauto(独)の成 形 され た アー ム ・レス トでABSで 成 形 され メ ッキ
仕 上 げ して あ る。前 は メ タル で あ った 。
フ ェ ノール 樹脂 製 の11弁を持 っ た ヒ
ー ター お よび コ ンデ ィシ ョナ ーの フ
ァ ンで 以 前 は マ グ ネ シ ウ ム製 で あ っ
た。
PlymouthやDodgeに用 い ら れ
てい る。
n
Corvairのヒー ト ・ダ ク トで長 さ7
フ ィ ト、重 き5ポ ン ドこれ は耐 熱 性
高 密 度 ポ リエ チ レンの 真 空成 形 部 品




ChevroletInpalaのコン ソー ル でABSの 成 形 品 、長 き39%イン チニ 部
品 よ り組 立 て られ左 は レフ ト ・レバ ー用 グmブ ボ ック スは後 部
「璽一b
OldsmobiIeのコ ン ソー ル でABS成 形 品 、43イン チx312インチ ・サ イズ
VauxhallVivaのイ ン
ナ ー ドアー ・パ ネ ル で ポ リ






ジ ュラ コン製 ワ イ
パ ー ギ ヤ ー、 ニ ュ
ー ブル ー バ ー ドζご
採 用 され た もの 。
lti
tリ プ ロピ レン製 の ス テ アー リン
グ ・ホ イー ル、FordResearch&
Engineeringcanter製作 。
硬 質 ゴ ム製 の もの よ り遥 か に 強靱
で あ るが コス ト面 で競 争 。
li
一87一
